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PUBLICAR
http://wordpress.org
Wordpress és un fantàstic programa per
publicar blocs i webs. La manera més
senzilla és obrir un bloc dins del mateix
lloc de Wordpress, però també podeu
fer-lo servir per crear una publicació pel
vostre compte. Té centenars de plantilles
Internet ofereix una quantitat quasi in¬
finita d'eines, programes i aplicacions
que poden ajudar els periodistes digitals
en la tasca d'aconseguir notícies, editar
continguts -textos, fotos, vídeos, àudio-
i publicar.
De fet, mai havia estat tan fàcil produir
i difondre informació. El llistat següent
-amb eines per publicar blocs i webs, edi¬
tar material multimédia, fer entrevistes
via videoconferències o desembarcar a
llocs com Twitter- aplega una vintena
d'aquests recursos gratuïts.
i connectors (plug-in) per fer adapta¬
cions i personalitzacions. Admet textos,





Tumblr és una plataforma de microblocs
que permet publicar textos, imatges, ví¬
deos, enllaços, cites i àudio. Aquesta pla¬
taforma també compta amb elements
de xarxa social, ja que els usuaris poden
seguir a altres usuaris i veure les entra¬





Wikia és un dels llocs on podeu crear una
publicació wiki, un terme que
significa ràpid en hawaià i que
gràcies a la seva filosofia col·la-
borativa —qualsevol pot afegir-
hi noves entrades- ha
revolucionat el panorama de





Google Does inclou processador de text
fulls de càlcul, presentacions i emma¬
gatzematge d'arxius. Tot això en línia
-les eines es fan servir via navegador- i
amb la possibilitat de crear documents i
compartir-los en grup.
Wikia dóna Les eines per crear
una publicació wiki i Tumblr ens
permet publicar microblocs amb
textos, imatges, vídeos, etc.
CAPTURADOR DE NOTÍCIES
http://reader.google.com
La subscripció via RSS a les novetats
que publiquen webs i blocs ens estalvia
anar a recollir cada vegada la informa¬
ció. Hi ha altres agregadors RSS, però si
Google és el vostre cercador, Google




Una aplicació que es presenta com "un
controlador de trànsit aeri per Twitter"
i que pot servir per desembarcar en
aquest canal que tanta rellevància pe¬
riodística està agafant. Funciona a l'or¬
dinador i a ginys (gadget) com l'iPhone,
l'iPod Touch i els telèfons mòbils.
EDITOR A YOUTUBE
www.youtube.com/testtube
Si publiqueu vídeos a Youtube, on hi
podeu obrir un canal propi, cal que co¬
negueu les possibilitats del seu labora¬
tori TestTube. Inclou un sistema senzill
d'edició, subtítols i eines d'anàlisi d'au¬
diència.
TREBALLAR AMB
ARXIUS D'ÀUDIO I VÍDEO
www.mediacoderhq.com
Mediacoder permet comprimir pràcti¬
cament tota classe d'arxius d'àudio i




El GNU Image Manipulation Program
és programari lliure i fa pràcticament el
mateix que el conegut Photoshop.
EDICIÓ CREATIVA EN LÍNIA
www.aviary.com
Paquet en línia amb vuit eines: editor d'i¬
matges, captura de pantalles, editor vec¬
torial, àudio, música, marques d'aigua,
efectes i editor de color.




Audacity és un programa d'enregistra¬
ment i edició d'àudio que fan servir
molts mitjans com a alternativa a siste¬
mes professionals de pagament.
Writer és un programa
que ens deixa canviar grans
apartats i capítols d'un text
o fer còpies automàtiques
INEOGRAFIES I GRÀFICS
www.tableausoftware.com/public
Tableau, a partir de les dades pròpies
que seleccionem, crea infografies i grà¬





Admet l'ús de text, enllaços, fotos i ví¬
deos en la creació de línies del temps i
després permet integrar-les en les nos¬
tres històries. Té edició Premium de pa¬
gament.
Recuva permet recuperar
arxius que havíem esborrat,
mentre que Eraser els des¬
trueix sense deixar-ne rastre
MAPES A LA CARTA
www. batchgeo. com
Batchgeo permet crear fàcilment mapes
a partir d'una llista de llocs geogràfics i





Introduïu un text i WordCounter asse¬
nyala les paraules repetides. És tracta
ESCRIPTURA CREATIVA
www.spacejock.com/yWriter5.html
Writter és un programa d'escriptura
creativa pensat per als escriptors, però té
altres usos. Permet canviar grans apar¬





Aquest organitzador que tam¬
bé funciona amb PC, Mac i la majoria
de mòbils. Evernote etiqueta i guarda
eficaçment fotos, notes, pàgines web,





Hem esborrat cap arxiu de Windows,
de la paperera de reciclatge, del lector
MP3 o de la targeta de la càmera de
fotos i volem intentar recuperar-lo?




Quan esborrem un arxiu queden ras¬
tres i a vegades cal assegurar-ne la




Alguns serveis d'Skype tenen cost, però
les trucades i videoconferències entre or¬
dinadors són gratuïtes, siguin on siguin.
Es pot enregistrar amb programes
com VodBurner (www. vodburner. com)
i CallBurner (www.callburner.com).
Skype està traspassant aquestes fun¬
cions als ginys mòbils. H
